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Mangsa along enggan beri kerjasama
KUALA LUMPUR: Siasatanpolis berhubungkes along
yang bertindak kejam mengu-
rung dan merantai peminjarh
yanggagalmembayarpinjaman
dalamsatu kejadiandi Taman
Perindustrian,Sri Kembangan,
bulan lalu, terbantut kerana
mangsadansaksigagalmemberi
kerjasama.
Ketua Polis Selangor,Datuk
Khalid Abu Bakar,berkatatin-
dakan segelintiryang tiba-tiba
engganbekerjasamasarnaada
untukmemberiketeranganatau
mengecamsuspekmenyukarkan
polismenyelesaikankesitu.
"Tindakanmerekayangtiba-
tibaberubahfikiran danenggan
bekerjasamamembuatkankes
sukardiselesaikanwalaupunki-
tamempunyaimaklumatepat.
"Sepatutnyamangsalebihber-
sediamemberiketeranganuntuk
membanterasgejalaini daripada
terusberleluasa,"katanyapada
sidangmediaselepasMajlis Ta-
matLatihanKos Suksisdi Uni-
versiti Putra Malaysia (UPM),
Serdang,dekatsini, semalam.
Mengulaslanjut, Khalid ber-
kata,jika mangsadansaksi"di-
dapati diugut oleh mana-mana
pihaksupayatidakmemberiker-
jasama,merekahanyaperlume-
laporkankepadapolisuntuk di-
ambilfindakan.
Setakatini,polis sudah me-
nahantujuhalongyangterbabit
dengankejadianberkenaandan
masihmemburulimasuspekun-
tukmembantusiasatan.
